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ABSTRACT
The article tries to answer the questions if it is possi-
ble to join pipe organs from different regions (the 
geographical question), pipe organs from different 
times (a chronological question but also a question 
of prediction because we do not know what will 
come) and pipe organs with different wind chests 
(a systemic question). 
Križmanova orglarska delavnica1 je ostala brez sklepa, ker je na njegovo mesto 
prišla Eberstallerjeva Laudatio Križmana.2 Zato naj bo ta razprava kot za po z nel sklep 
omenjeni knjigi. Sklep knjige po navadi prinese tiste točke, ki so bi st ve ne ga pomena 
obravnavanega avtorja. Če to obrnemo na Frančiška K. Križ mana in se vprašamo, kaj 
je novega doprinesel k razvoju orgel, lahko našteje mo tri toč ke: 1. Sinteza beneških in 
nemških orgel, 2. Sinteza baročnih in roman tič nih orgel ter 3. Sinteza miksturnih in 
registrskih orgel (sapnic). To so Tri sinteze Križmanovih orgel. 
1 Edo Škulj, Križmanova orglarska delavnica (Ljubljana: Družina, 2010), 327–333.
2 Oskar Eberstaller, Orgeln und Orgelbauer in Oesterreich (Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1955), 114–122. Križman je edini 
orglar, kateremu avtor posveti kar celo poglavje. 
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Tromeja – italijanska Furlanija, avstrijska Koroška in slovenska Goriška – se stav lja 
stičišče, kjer se srečajo trije evropski rodovi Romani, Germani in Slovani, in sicer najbolj 
vzhodni Romani (Furlani), najbolj zahodni Slovani (Slovenci) in naj bolj južni Germa-
ni (Korošci). Spoznavanje drugih kultur človeka bogati in mu širijo obzorje. Ponekod 
pride tudi do sožitja dveh kultur, npr. germanske in roman ske kulture na Tirolskem. 
Frančišek Ksaver Križman (Branik, 22. 10. 1726 – Rottenmann, 20. 5. 1795) se je rodil 
na Goriškem, obiskoval gimnazijo in bogoslovje v Gori ci, kjer je bil po sve čen. Poznal je 
dobro beneške orgle, saj je leta 1747 Petar Na kić, začetnik be ne ške orglarske šole, pos-
tavil nove orgle v jezuitsko cerkev sv. Igna ci ja na Travniku. Od časa do časa je morda 
šel v Benetke, da je delal pri mojstru, ki ga v svojih spi sih hvali, nikakor pa ne cela štiri 
leta, kot so do zdaj mislili, saj je opravljal kaplan ske službe, kot je razvidno iz Pokornove 
dokumentacije.3 Beneške orgle iz Križmanovega časa Italijani imenujejo ne baročne, 
ampak klasične orgle. Izraz seveda ni povezan z obdobjem klasicizma.4 
1. Sinteza beneških in nemških orgel
1.1 Razlika med beneškimi in nemškimi orglami 
Glavne razlike med beneškimi in nemškimi orglami so kažejo na štirih pod ročjih: a) 
beneška enomanualnost in nemška večmanualnost; b) beneški ripieno in nemški pleno; 
c) beneška dispozicija in nemška razporeditev; d) beneška omara in nemško ohišje.5 
1.1.1 Beneška enomanualnost in nemška večmanualnost
V nasprotju z nemškimi, ki so bila v 18. stoletju že na široko raz veja na tri ma nual-
na glasbila, so beneške orgle načelno enomanualen in štrument. Iz jeme so izredno 
redke. Prednost enomanualnih orgel je zanesljivost pre proste meha ni ke. Igralna niša, 
ki je neposredno pod orgelskim pročeljem, ima tako imeno vano obe še no mehaniko, 
ki je najbolj preprosta od vseh traktur. Pri tem niso potrebne manualne zveze – ki 
jih sicer tudi tedanje nemške orgle še niso imele – in tudi ne različnih sapnic. Obseg 
manualne klaviature je od C do c3, to je 45 tipk (proti koncu sto letja ali tudi prej so pri 
večjih orglah prešli na obseg od C do d3, to je 47 tipk), pri čemer moramo upoštevati, 
da je bila prva oktava kratka, to je brez Cisa, Disa, Fisa in Gisa. Kratka oktava je nastala 
iz treh razlogov: 1. tedanja ugla sitev in zato harmo ni ja nista potrebovali teh osnovnih 
tonov (tonik); 2. te pi šča li, ki so med naj več jimi, zavza me jo največ prostora in 3. zato 
so bile tudi naj draž je, pred vsem kovin ske. Klaviatura sama je bi la zelo lično izdela-
na. Celotonske (spodnje) tipke so bile obložene z zelenikovino (pušpan), pol ton ske 
(zgornje) pa z ebenovino. 
Pri enomanualnosti se organist znajde pred dvema omejitvama.
3 NUK, Glasbenas zbirka, fasc. Mantuani, mapa Orgle. 
4 Corrado Moretti, L’organo italiano (Milano: Casa Musicale Eco, 1973), 69. 
5 Edo Škulj, Beneške orglarske delavnice (Škocjan pri Turjaku: župnija, 2013), 7–12. 
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1) Prva je, kako rešiti vprašanje razmerja med solistom in spremljavo, saj je v baroku 
monodija dosegla svoj vrhunec. Pri tem so bili Benečani zelo do miselni. Raz delili 
so klaviaturo na zgornjo in spodnjo polovico oziroma na sopran in bas – zato se 
prvi register imenuje principali bassi in principali so prani – oziroma neka te ri tako 
imeno vani solistični registri, ki po navadi iz vajajo melodijo, pojejo samo na sopran-
ski strani klaviature (podobnost opa žamo še danes pri nekaterih harmo nijih). Res 
je, da ima za izvajanje me lo dije oziroma spremljave organist na voljo le po lovico 
klaviature, pa ven dar. Z desno roko igra melodijo, z levo pa spremljavo, in to z raz-
lično registracijo.
2) Druga omejitev je pogovor med manuali oziroma razmerje med soli in tutti. Te 
izraze poznamo iz orkestrskega izvajanja, saj barok načelno še ni po znal cre scenda 
in decrescenda, ampak se je omejil na stopenjsko ali te rasasto dinamiko. Pri tem so 
si Benečani pomagali s posebno nogalko, ki je odpirala ali zapirala tako imenovani 
ripieno. Z ripienom je organist igral tutti, brez njega pa soli. Res je, da je bil tutti 
vedno enak, saj je mogel spreminjati le sole, pa vendar.
V zvezi z manualno je pedalna klaviatura, ki je – spet v nasprotju z nemški mi orgla-
mi – pri Benečanih zelo preprosta, in sicer z dveh vidikov: po obliki in po obsegu. Po 
obliki je dokaj nerodna, saj je tipke mogoče pritiskati le s čeveljsko konico in ni kakor 
ne s peto. Ne leži na tleh kot nemška, ampak sloni poševno, oprta na orgelsko omaro 
kot nekakšen bralni pult. Primerna je le za dolge note, pred vsem pri sklepnih akordih. 
Le izje mo ma organist lahko igra (koralno) me lo dijo v dolgih notah. Tudi po ob se gu je 
beneška pedalna klaviatura preprosta. Njen obseg je od C do gis, to je 17 tipk, s prvo 
kratko oktavo. Do gisa ravno zato, da se pojavijo vsi toni kromatične lestvice, tudi vsi to-
ni, ki so odsotni v kratki oktavi. Manjše orgle so imele le enooktavno pedalno klaviatu-
ro. Ker je ta imela kratko ok tavo (tipka E poje ton C, Fis – D in Gis – E), so jo imenovali 
pedaliera in sesta, saj na videz obsega le eno seksto.6
V zvezi z beneško enomanualnostjo oziroma nemško večmanualnostjo je tudi ve-
likost orgel samih. Jasno je, da trimanualne nemške orgle dajo od se be več zvoka kot 
enomanualne beneške orgle. Benečani so to rešili tako, da so v isti cerkveni prostor 
postavili več inštrumentov, in sicer na stranske kore. Že pred 16. stoletjem so Bene-
čani poznali tako imenovane cori spezza ti, razdeljene zbore, ki so peli na različnih 
emporah (bazilika sv. Marka ima štiri). Ko je na prehodu v 17. stoletje prevladovala 
inštrumen talna oziroma vokalno–inštrumentalna nad čisto vokalno glasbo, so pos-
tavili na stranske kore tudi orgle. Ohranjene so upodobitve, iz katerih je razvidno, da 
so v baziliki sv. Marka v Benetkah imeli troje orgle, v ba zi liki sv. Antona v Padovi pa 
celo štiri.7 Nekaj podobnega je v ljubljanski stolnici, kjer so tudi dvoje stranske orgle, 
ki so že stale, preden so bile postavljene velike or gle na glavni kor.8 Tudi v salzburški 
stolnici so imeli štiri orgle na slopih pod kupo lo. Leta 1859 so jih odstranili, v Mozar-
tovem letu 1991 pa obnovili.
6 Ferruccio Vignanelli, »L’organo e i suoi amalgami dalla meta del sec. XVI ai nostri giorni«, in I registri dell’organo, ur. Carlo 
Locher (Milano: Ulrico Hoepli, 1940), 218.
7 Renato Lunelli, Studi e documenti di storia organaria veneta (Firenze: Leo S. Olschki, 1973).
8 Edo Škulj, Orgle v ljubljanski stolnici (Ljubljana: ZRC SAZU, 1989).
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1.1.2 Beneški ripieno in nemški pleno
Bolj kot Nemci razlikujejo Italijani med orgelsko osnovno zvočno zgradbo in barvni-
mi registri. Zvočno osnovo sestav ljajo temeljni register principal (lat. vox principalis)9 in 
nje go vi alikvotni toni, kot jih poznamo iz glasbene teorije, vendar z nekaterimi ome ji t-
vami in ponavljanji. Nem ci pri tem imenujejo registre po alikvot nih tonih, Italijani pa kar 
po belih tipkah na klaviaturi in jih zapišejo z rimskimi številkami. Po osmem alikvotnem 
tonu le še ponavljajo kvin te in oktave. Vse višje vrste od male kvinte (izjemoma in le pri 
ve likih orglah: sep time) Nemci zberejo v tako imenovano miksturo (lat. mi sce re, mixtum 
– me šati), med tem ko Italijani ohranijo raz de ljene. Celotno zvoč no zgrad bo Ita lijani ime-
nujejo ripieno, Nemci pa organum ple num oziroma v ablativu organo ple no, kar po meni 
s polnimi orglami. Iz naslednjega pre gle da je razvidna razlika med nem škim plenom in 
italijanskim ripienom (številka na prvem mestu pomeni ali kvotni ton).
(1) Principale 8’ Principal 8’
(2) VIII 4’ Octava maior 4’
(3) XII 2 2/3’ Quinta maior 2 2/3’
(4) XV 2’ Octava minor 2’
(5) (XVII 1 3/5’) (Tertia 1 3/5’)
(6) XIX 1 1/3’ Quinta minor 1 1/3’
(7) (XXI 1 1/7’) (Septima 1 1/7’)
(8) XXII 1’ Mixtura V 1’
XXVI 2/3’ 2/3’
XXIX 1/2’ 1/2’
XXXIII 1/3’ 1/3’
XXXVI 1/4’ 1/4’
Pri tem velja opomniti, da ima italijanski ripieno tako imenovano vzporedno 
menzu ro – razmerje med širino in dolžino piščali, – ki mu daje posebno jasnost in pro-
zornost. Zadnji vrsti ripiena po navadi obsegata le spodnji oktavi, saj so v viš jih oktavah 
te piščali že navzoče.10
Največji obseg ripiena je 12 vrst, ko pride do 1/4’ registra oziroma do XXXVI, npr. 
Nakićeve orgle v Piranu. Pri manjših orglah je seveda tudi obseg ri pie na manjši, ved-
no pa mora biti zadnja vrsta oktava in nikoli kvinta. Za oktavo kraj ši ripieno imajo 
9 Edo Škulj, Pregled cerkvene glasbe (Ljubljana: Družina, 1993): 2: »Na prelomu tisočletja se je uveljavil način spremljanja 
gregorijanskega petja, ki so ga pevci improvizirali po us talje nih pravilih. Tako je nastala glasbena oblika organum, pri kateri 
so dodali melodijo gregorijanskemu napevu, ki je tako postal cantus firmus. Kljub temu da je izraz organum zelo ohlapen, 
lahko ločimo dve vrsti: po prvem načinu sta oba glasova začela in sklenila na pev v enoglasju, vmes pa sta se oddaljila največ za 
kvarto; po drugem načinu pa so glasovi peli vzporedno v kvartnih, kvintnih in oktavnih intervalih. Osnovni glas se je imenoval 
vox principalis, njegovo vzporedje pa vox organalis. (Ob tem nastane še ne rešeno vprašanje o razmerju med glasbeno obliko 
organum in glasbilom istega imena, orglami, pri katerih je ravno značilno igranje v oktavah in še bolj v značilnih kvintah, brez 
katerih ni pravih orgel. Po leg tega nastane vprašanje, kakšen smisel ima imenovati glasbeno obliko organum – orodje? Na drugi 
strani pa se ravno pri orglah glavni register imenuje vox principalis.) O drugi obliki organuma imamo dve sodobni priči, in 
sicer Musica enchiriadis in Micrologus Gvidona Areškega.«
10 Sandro Dalla Libera, L’Organo (Milano: Ricordi, 1956), 25–28.
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Callidove orgle v Šmartnem v Brdih, za dve oktavi krajši ripie no pa imajo Nakićeve 
orgle v Izoli/Sv. Marija d’Alieto. 
  
Nakić (Piran) Callido (Šmartno) Nakič (Izola)
01 Principale B + S 8’ 01 Principale B + S 8’ 01 Principale B + S 8’
02 VIII 4’ 02 VIII 4’ 02 VIII 4’
03 XV 2’ 03 XV 2’ 03 XV 2’
04 XIX 1 1/3’ 04 XIX 1 1/3’ 04 XIX 1 1/3’
05 XXII 1’ 05 XXII 1’ 05 XXII 1’
06 XXVI 2/3’ 06 XXVI 2/3’  
07 XXIX 1/2’ 07 XXIX 1/2’ 
08 XXXIII 1/3’
09 XXXVI 1/4’
10 Voce umana S 8’ 08 Voce umana 8’
09 Flauto reale 8’
11 Flauto in VIII B+S 4’ 06 Flauto in VIII B+S 4’ 
12 Flauto in XII 2 2/3’ 10 Flauto in XII 2 2/3’
13 Cornetta S 1 3/5’ 11 Cornetta S 1 3/5’ 
12 Ottavino 2’
14 Tromboncini B+S 8’ 13 Tromboncini B + S 8’ 07 Tromboncini B + S 8’
15 Contrabassi e VIII 16’ 14 Contrabassi e VIII 16’ [Pedal obešen]
16 Tromboni 16’ 15 Tromboni 16’ 
16 Tromba 8’
1.1.3 Beneška dispozicija in nemška razporeditev
Rečeno je bilo, da Benečani bolj kot Nemci lo čijo orgelsko zvočno zgrad bo od barv-
nih registrov. To je razvidno iz razporeditve re gistrskih ro čic ob igralniku. Po navadi jih 
postavijo v dve vrsti: na levi strani je ripieno, na desni pa so barvni registri. V Piranu je 
bilo približno takole: 
01 Principale B 8’  11 Voce umana S 8’
02 Principale S 8’ 12 Flauto in VIII B 4’
03 VIII 4’ 13 Flauto in VIII S 4’
04 XV 2’ 14 Flauto in XII 2 2/3’
05 XIX 1 1/3’ 15 Cornetta S 1 3/5’
06 XXII 1’ 16 Tromboncini B 8’
07 XXVI 2/3’ 17 Tromboncini S 8’
08 XXIX 1/2’ 18 Contrabassi 16’
09 XXXIII 1/3’ 19 Ottava di contrabassi 8’
10 XXXVI 1/4’ 20 Tromboni 16’
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Med »barvnimi« registri na desni strani je na prvem mestu voce uma na, in sicer 
samo v sopranu – v piranskih orglah je delitev na zgornji in spodnji del kla via ture 
med cis1 in d1. Voce umana je značilen italijanski register, ki je v prejšnjih dobah do-
bival različna imena, med drugim piffaro, kar pomeni, da ima dve piščali. V resnici: 
voce umana je še ena vrsta principala od d1 naprej, ki je nekoliko više uglašena. S 
tem povzroča tresenje, ki je tako značilno za človeški glas. Nemci so podobni učinek 
dosegli s tremolom, ki ga je povzročalo tresenje pri dovodu zraka. Voce umana je 
pozneje dobilo tudi drugačno ime, in sicer unda maris, ki pa ne pomeni morski val, 
ampak moški glas. Pozneje so to načelo prenesli na flavtne, v dobi romanticizma 
pa na godalne registre, s čimer je nastala slavna vox coelestis ali po francosko voix 
céle`ste. Pri tem moramo biti pozorni, da ne bi italijanskega voce umana, ki je ustničnik, 
zamenjali z nemško vox humana, ki je jezičnik.11 – Na »bar v ni« strani sledi flauto in VIII, 
ki je tudi deljen na bassi in soprani. Zanimivo, da be ne ške orgle nimajo 8–čeveljske 
flavte. Zvok celotnih orgel namreč stoji na 8–če velj skem principalu, ki ima dvojno vlo-
go, saj je osnova principalni in flavtni sku pini. Zato začno flavte šele na 4–čeveljski 
stopnji, to je flauto in VIII. Sledi flau to in XII oziroma običajna kvinta, ki je ne srečamo 
med ripienom. To je prav za ni miva poseb nost beneških orgel. Verjetno zato, ker obi-
čajna kvinta preveč iz sto pa, in s tem precej zgosti orgelski zvok. Naslednje »barvilo« 
je cornetta oziro ma flauto in XVII, ki poje peti alikvotni ton, terco. Tudi te ne sreča-
mo med ripie nom. Cornetta je enovrstni register, in sicer tisti, ki je najbolj značilen 
za se stav lja nje 5–vrstnega francoskega kor ne ta, to je ravno terca. Poleg korneta lahko 
sesta vimo tudi 3–vrstno seskvialtero, ki je bila ta ko pri srcu Johannu S. Bachu. Tudi 
terca je samo na desni strani kla viature, saj gre za značilno solistični register. Konč no 
imamo še edinega pred stav nika jezičnikov, in si cer tromboncini, ki so tudi razdeljeni 
na bas in sopran. Kot jezičniki spadajo trom bon ci ni med regale, saj ima jo zelo kratek 
od mev nik. Zanimivo je, kam so Benečani postavi li tromboncine: pred pročelne pišča li, 
 neposredno nad igralnikom. Organist jih je mogel brez vsake po moči uglasiti na mestu 
samem. Vemo namreč, da se jezičniki zelo hitro razgla si jo. Tromboncini v pi ran skih 
orglah niso izvirni, medtem ko v Petrovčah so.12
Preostali registri na desni strani spadajo k pedalu. Najprej so contrabassi, od prt 
lesen register, ki ustreza prvi oktavi. Njim sledi ottava di contrabassi, ki na da ljuje niz 
contrabassov, hkrati poje tudi na prvi oktavi kot njena oktava. Povezava je samo meha-
nična. Tromboncinom v manualu ustrezajo tromboni v pedalu. 
Kot zgled nemške razporeditve lahko navedemo Eißlovo dispozicijo iz po nud be, ki 
mu jo je leta 1780 stolno predstojništvo naročilo, da bi nove orgle nado mestile Križma-
nove, in to po komaj 18 letih: 
11 Škulj, Križmanova orglarska delavnica, 181: Najlepše je to pojasnil Križman v admontskih orglah voce umana italiana in vox 
humana germanica. 
12 Milko Bizjak in Edo Škulj, Orgle na Slovenskem (Ljubljana: DZS, 1985), 45 in 83. 
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Pedal Manual Pozitiv 
17Portun [principal]16’ 01 Principal 8’ 10 Principal 4’
18 Oktavni bas 8’ 02 Oktava 4’ 11 Oktava 2’
19 Kvintni bas 6’ 03 Kvinta 2 2/3’ [Kvinta 1 1/3’]
20 Oktava 4’ 04 Superoktava 2’ [Superoktava 1’]
21 Mikstura III 05 Mikstura III 12 Mikstura II[1 1/3’,1’]
22 Infra Bas 32’ 06 Vox humana (od a) 8’ 13 Copula 8’
23 Gambni bas 16’ 07 Salicional 8’ 14 Flauta 4’ 
08 Flauta maior 8’ 15 Mali portun 4’
09 Flauta minor 4’ 16 Konična flavta 2’
Registri so tako razporejeni, da je razvidno, da ima vsako piščalje svo jo prin cipalno 
osnovo: pedal 16’, manual 8’ in pozitiv 4’, in vsaka osnova ustrezno ok ta vo, kvinto, su-
peroktavo in miksturo (v pozitivu sta kvinta in superoktava zdru že ni v miksturi). 
1.1.4 Beneška omara in nemško ohišje
V nasprotju z nemškimi ali tudi lombardskimi, ki imajo ze lo raz gi ba no or gel sko 
omaro, imajo beneške orgle zelo preprosto, enodelno or gel sko oma ro v ob li ki za-
prtega zaboja z edino odprtino v ospredju, kjer stojijo pro čel ne piščali prin ci pala. 
Zanimivo, da je prostor nad piščalmi odprt, brez značilnih nem ških okras kov. Oma-
ra je iz pravega lesa in ima akustično vlogo. Zgodovina or glarstva nam pove, da je 
 orgelska omara imela samo to vlogo, da je varovala pi šča li pred pra hom – v srednjem 
veku so v Franciji spuščali nanje zaveso v obliki šo to ra – in da je povezovala orgle z 
arhi tekturo prostora. Pri beneških orglah pa ima oma ra od mev no vlogo. Tisti, ki tega 
niso razumeli, so odstranili or gel sko oma ro in s tem bi stve no okrnili orgel ski zvok, 
npr. v koprski stolnici ali v Marezigah. Iz te ga razloga je razumljivo, zakaj je beneška 
orgelska omara tako velika.
Nakić je tudi načrtoval svojevrstno pročelje, kamor je postavil 25 piščali prin cipa la 
iz čistega kositra na enem samem polju, in sicer v obliki piramide s stran skimi krili. V 
srednji skupini je devet piščali prve oktave, nato se piščali de li jo na štiri skupine. To 
je tudi razumljivo, saj je prva oktava diatonična, druga pa kro matična. Piščali stojijo v 
naslednjem redu: 
C
D E
F G
A B
cs H c d
f ds e fs
a g gs b
cs1 h c1 d1
ds1 e1
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Tako je višinska razlika med piščalmi vedno enaka. Po igranju lahko orga nist pred 
pročelne piščali spusti platneno zaveso.13 V prejšnjih časih so orgelsko omaro zapirali z 
vrati, ki so jih poslikali največji beneški mojstri. Tako se je še bolj pokazala vzporednost 
s krilnim oltarjem v obliki triptiha. Poleg te ga so krilna vrata delovala kot dušilec, saj je 
bila velika razlika v količini zvoka, ali so bila vrata odprta ali zaprta.14 
Poseben primer so krilna vrata na orglah v prezbiteriju. Značilen pri mer so dvoje 
orgle v milanski stolnici: Sv. Karel Boromejski, milanski nad škof in kardi nal, je hotel 
preurediti prezbiterij milanske stolnice po navodi lih tridentinskega kon cila. V ta na-
men je dal leta 1580 prestaviti Antegna ti je ve orgle med prvi in dru gi steber na levi stra-
ni, to je med prezbiterijem in stransko ladjo. Tako imajo orgle dve pročelji: proti prezbi-
teriju in proti stran ski ladji. V ravnovesje tem or glam je proti koncu stoletja Cristoforo 
 Val vassori postavil druge orgle na desni strani, tudi tako z dvojnim pro če ljem. Na pro-
čelja so prišla krilna vrata s po sli ka vami na notranji in zu na nji strani. Na podoben način 
so postavljali orgle v Špa niji (npr. Salamanca). 
1.2 Sinteza beneških in nemških orgel 
Križman ima 20 opusov, od katerih sta dva prenosa, eno popravilo, ena nova omara 
in še vprašljivo delo. Od 15 novih orgel je šest iz slovenskega, devet pa iz av strij ske ga 
obdobja. Od slovenskega obdobja je ohranjena le stolniška dispozicija. Čeprav je Franc 
Goršič uršulinske orgle predelal, ko jih je prestavil v Tunjice, so v bistvu še v izvirnem 
stanju. Tu nji ške orgle so edine ohranjene (in obnovljive) Križ ma no ve orgle iz slo ven-
ske ga, kot so orgle v Gaflenzu edine ohranjene in ob nov ljene Križ manove or gle iz 
avstrijskea obdobja. Stolniške orgle so imale 32 regi strov na ma nua lu in pedalu s tem, 
da je bilo veliko registrov podvojenih, in sicer je eden od obeh celoten, drugi pa samo 
v diskantu oziroma je eden fortis, drugi sua vis. 
V avstrijskem obdobju ima Križman v Engelszellu poseben primer, ki bo obravna-
van v tretji sintezi. V St. Florianu se je trudil, da bi zabrisal ita li janski ripieno, čeprav 
ima veli ko no vih italijanskih izrazov, o katerih v drugi sintezi. Zato pa imajo orgle v 
Steyru povsem italijanske značilnosti. Tudi v Ennsu ima glavno piščalje be ne ške po-
teze, vendar imajo orgle še drugi ma nual, čeprav samo s štirimi registri, ki po udar jajo 
prihajajoče obdobje nem ške ga orglarstva. Po velikosti so admontske or gle (3/43) takoj 
za šent flo ri jan skimi (3/51) in oboje orgle imajo podobno zasnovo. V ad mont skih or-
glah italijanske poteze niso zamaskirane kot v St. Florianu, ampak so po vsem očit ne. 
Prvi in drugi manual sta še odločno italijan ska, čeprav z nemškimi pri mes mi, v čemer 
je ravno sinteza, medtem ko bo tretji manual predmet tret je sinteze. Včasih Križman 
13 Ivan Faulend–Heferer, »Nakićeve orgulje iz 1762. u samostanskoj crkvi sv. Frane u Šibeniku«, Arti musices 4 (1973): 93.
14 Danes v Sloveniji srečamo krilna vrata le še pri pozitivih, nekdaj pa so bila bolj razširjena. Če nimamo nobenega primera 
ohranjenih vrat, pa zato toliko glasneje govorijo močni tečaji na orgelskih omarah, na katerih so se odpirala in zapirala orgelska 
vrata. Bizjak in Škulj, Orgle na Slovenskem, 163: Na orgelski omari na Ptujski Gori se vidijo tečaji. France Stelé, Ptujska Gora 
(Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1966), 90: »Pevski kor se nahaja nad vhodno lopo in kaže lesen, na kovanih oporah 
sloneč pomol z letnico 1696, ki je za svoj čas značilen, vse pozornosti vreden mizarski izdelek. Orgelska omara iz istega časa 
(1696) se spre daj zapira s poslikanimi krili, ki kažejo, ako so odprta, Marijino oznanjenje, ako so zaprta, sv. Cecilijo in Davida 
kot patrona cerkvene glasbe. Celota je odličen primer umet no–mizarske obrti svojega časa. Med 2. svetovno vojno so ta krila 
neznano kam izginila.«
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ublaži razliko med bneškimi in nemškimi orgla mi tako, da pri ripienu združi po dve 
vrsti skupaj, vendar vedno tako, da je oktava zgoraj in kvinta spodaj. 
I manual II manual  III manual  
01 Principali forti 8’ 13 Come vi piace D 16’ 26 Fondamento B 8’
02 Flauto forte con B 8’ 14 Principali dolci 8’ 27 Echo princ. D 8’
03 Viola Baritona B 8’  15 Voce u. italiana D 8’ 28 Dyphtonga B 8’
04 Cornettini D III 2 2/3’ 16 Vox h.germanica D 8’ 29 Echo tibiae D 8’
05 VIII 17 Violetta soprana D 8’ 30 Sirene D 8’
06 XV 18 Verna panos D II 8’ 31 Syrinx echo D 8’
07 XIX 19 Flauto dolce D 8’ 32 Echo voce u. D 8’
08 XXII, XXVI 20 VIII principale 4’ 33 Echo tibiale 4’
09 XXIX–XXXVI 21 Flauto in VIII 34 Echo organi 2’
10 Ripieno XIX–XXXVI 22 Flauto in XII
11 Fagotto forte B 8’ 23 Flauto in XV
12 Fondo di fagottino 8’ 24 Flauto in XVII D
25 Organo XV–XXXVI
Pedal
35 Contrabassi 16’ 38 Ottava di contrab. 8’ 41 Ottava di bombar. 8’
36 Violoni 16’ 39 Ottava 8’ 42 Tamburo
37 Bordoni 16’ 40 Bombardoni 16’ 43 Ucceletti
Torej: od povsem beneške zasnove do povsem avstrijsko zasnovo po vmesni poti 
pojemanja italijanskih potez.
 
 
2. Sinteza baročnih in romantičnih orgel
2.1 Razlika med baročnimi in romantičnimi orglami.
V zgodovinskem razvoju orgel je bilo usodno 19. stoletje. Do tega so pripeljale tri 
velike spremembe:
2.1.1 Glasbene spremembe. 
Ker je orgelski zvok raven oziroma ena ko meren, so ga hoteli na različne načine 
poživiti: a) V severni Evropi so to poskušali s tremulantom, v južni pa z nihajoče sesta-
vljenimi registri, vendar z godalnimi in ne več principalnimi. b) Piščalje z naraščajo-
čo glasnostjo. Piščalje določenega manuala so zaprli v omaro, ki je imela premakljive 
 ža lu zije. Z nožnim odpiranjem in zapiranjem le-teh je nastal pri posameznih registrih 
crescendo in decrescendo. c) Splošni crescendo. Tudi tega je orga nist opravljal z nogo. 
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Z njim so vstopali registri posamično, od najtišjega do najmočnejšega, do polnih orgel 
in po isti poti nazaj. d) Orgle so hotele posnemati romantični orkester, ki se je v 19. sto-
letju naravnost razbohotil. Ker so godala hrbtenica simfoničnega orkestra, so množili 
godalne registre v orglah. e) Z istega razloga so množili osnovne 8’ registre na račun 
alikvotov ali »malih kričačev«, kot so jih omalovaževalno imenovali. f) Pozabili so na 
principalovo logiko, da je imelo vsako piščalje svojo principalovo osnovo. Ker so hoteli 
imeti na vsakem manualu principal 8’, so jim dali posebno barvo. Tako je imel prvi ma-
nual (principalni) principal 8’, drugi flavtni principal 8’, tretji pa violinski principal 8’.
2.1.2 Tehnične spremembe. 
Splošni tehnični razvoj je prinesel tehnič ne spre membe tudi v orglah: a) Nastal je 
prehod od sapnice na poteg na sapnico na stožce, to je od tonske na registrsko sapni-
co. S tem zvok ni bil več jasen, ker je nemogoče nastaviti vse stožce tako, da bi vse piš-
čali hkrati za pe le.15 b) Prehod od mehanične na pnevmatično trakturo. Organist nima 
več neposrednega vpli va na začetek zvoka, ker nastane med pritiskom na tipko in za-
četkom glasu časovni za mik. c) S pnev matično trakturo so prišli tudi razni pripomočki: 
npr. zbiralniki, tutti in podobno. 
2.1.3 Zunanje spremembe. 
V dobi romanticizma orgelsko pročelje ni več odražalo notranje strukture orgel. 
S pročelja ni bilo več jasno, koliko manualov imajo orgle in kakšna je njihova vloga. 
Oblikovanje prospekta je bilo prepuščeno arhitektu, dispozicija pa organistu. Po drugi 
strani so orglarji postali tovarnarji, orglarske delavnice pa tovarne orgel.16
2.2 Sinteza baročnih in romantičnih orgel. 
2.2.1 Pri množenju 8-čeveljskih registrov že nastopi Križman, ki jih celo podvaja. 
Zelo podučno je primerjati dispozicijo šentflorjanskih orgel iz leta 1774 z Milavčevimi 
iz leta 1911 (zamenjati je treba I in II manual); 137 let razlike! Kot da bi Josip Smrekar, ki 
15 Franc Kimovec, »Drobne misli o orgelskih zadevah«, Cerkveni glasbenik 75 (1982): 114–115: »Francozi so v začetku 20. stoletja 
glede tega napravili skrben poiz kus. Napravili so orgle raznih sistemov: ene na poteg, druge na stožce in še tretje – in mislim 
četrte pnevmatične – pa danes več ne vem po katerem sistemu. Postavili so vse troje orgel v isti prostor. Piščali za vse troje orgle 
so bile pa ene in iste. Nato so povabili razne odlične organiste in strokov njake, ki so v sosednjem prostoru po slu šali te piščali, 
kako pojo zdaj na teh zdaj na drugih orglah, ne da bi vedeli, kam so mojstri oziroma delavci piščali prestavili. Zanimivo je to, 
da se ostali sistemi ni so prida razločevali, ampak so piščali na vseh približno enako pele. Le kadar so jih prestavili na orgle na 
poteg, so vsi takoj čutili izredno lepoto, blišč in živahnost in mehkobo glasu.«
16 Kateri korak je bil usodnejši: prehod iz sapnic na poteg k sapnicam na stožce ali prehod od mehanske k pnevmatični trakturi? (NB. 
Ali pnevmatično transmisijo sploh smemo imenovati trakturo? Beseda pride iz latinskega glagola trahere, tractum = vleči; tudi traktor 
– vlačilec). Ko splošno mnenje velja, da je bil usodnejši prehod iz mehanike na pnevmatiko. Vendar se mi zdi, da je usodnejši korak 
prehod od sapnice na poteg k sapnicam na stožce, ki je šele omogočila pnevmatsko transmisijo. In to ravno iz zgoraj omenjenega 
učinka. Pri sapnicah na poteg (tonska sapnica) vse piščali dobijo hkrati sapo ob odpiranju ventila, pri sapnicah na stožce (registrska 
sapnica) pa vsak stožec spušča zrak posebej. Nemogoče je orgle tako nastaviti, da bi se vsi stožci hkrati odprli. Zanimiv poizkus je 
tale: Pri sapnicah na stožce odpremo vse registre in počasi pritiskamo določeno tipko. Jasno se sliši, kdaj vstopi kateri od registrov. 
To pomeni, da začetek zvoka sploh ne more biti čist. Proti temu je pnevmatična transmisija le bežna zakasnitev pokvarjenega zvoka. 
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je pripravil dispozicijo za Milav če ve orgle imel pred seboj dispozicijo šentflorjanskih 
orgel! Pa je ni imel! Pri tem – seveda – ni mogel opustiti alikvotov, že zaradi pričakova-
nja poslušalcev tistega obdobja. 
   
II manual I manual
15 Hauptprincipal 8’ 01 Principal 16’
16 Contraprincipal 16’ 02 Burdon 16’
17 Come vi piace 16’ 03 Principal 8’
18 Principalflöte con onda di voce 
umana 8’
04 Burdon 8’
19 Bombeggi bassi 8’ 05 Rog 8’
20 Flauto commune 8’ 06 Gamba 8’
21 Sirene 8’ 07 Harmonična flavta 8’
22 Maschiotti 8’ 08 Harmonika 8
23 Traverso + Violoncello 8’ 09 Kvintaten 8
24 Viola di gamba + Quinttöne + 
Dulcianflöte 8’
10 Oktava 4
25 Flöte in der Octav 4’ 11 Salicet 4
26 Octav + Salicetti + Dulcian 4’ 12 Cevna flavta 4
27 Ciuffoli protei 2 2/3’ + 1 3/5’ 13 Kvinta 2 2/3’
28 Feldflöte 2’ 14 Superoktava 2
29 Cornetini III 1 1/2’ 15 Kornet 8’
30 Accord VI 2 2/3’ 16 Mikstura 2 2/3’
17 Trobenta 8’
I manual II manual
01 Principal 8’ 18 Burdon 16’
02 Douce–Flöte 8’ 19 Flavtni principal 8
03 Flauto hemiolo 8’ 20 Salicional 8’
04 Quinta–Töne 8’ 21 Dolce 8’
05 Alba 8’ 22 Cevna flavta 8’
06 Unda maris 8’ 23 Dunajska flavta 8’
07 Octav 4’ 24 Praestant 4’
08 Saliceti 8’ 25 Viola 4’
09 Trinuna 4’ 26 Flauto traverso 4
10 Divinare + Spitzflöte 4’ 27 Kvinta 2 2/3’
11 Quint + Nasat 3’  28 Flavtica 2’
12 Flauto quinta decima 2’ 29 Terca 1 3/5’
13 Accord X 4’ 30 Mikstura 2 2/3’
14 Pleno 16’ 31 Klarinet 8’
III manual III manual
31 Principalini 8’ 32 Violinski principal 8’
32 Echo 8’  33 Burdonček 8’
33 Flauto commune 8’ 34 Flauto amabile 8’
34 Ciuffoli di primavera II 8’ 35 Eolina 8’
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35 Musette 8’ 36 Vox coelestis 8’
36 Falseti dolci 8’ 37 Dolce 4’
37 Octav 4’ 38 Flavta 4’
38 Flauto conditioni 2’
39 15ta, 19na, 22da 2’ 39 Harmonia aetherea 2 2/3’
40 26ta und 29na 2/3’ 40 Oboa 8’
Pedal Pedal
41 Contraprincipalbass + Octav 32’ + 16’ 41 Kontraviolon 32’
42 Bombardo + Octav 32’ + 16’ 42 Principalbass 16’
43 Bordoni + Octav 16’ + 8’ 43 Subbass 16’
44 Borduna piana + Octav 16’ + 8’ 44 Violon 16’
45 Viole + Quintatön + Violoncell 16’ + 
16’ + 8’
45 Salicet 16’
46 Principal + Octav + Quint 16’ + 8’ + 
51/3’
46 Ljubki bas 16’
47 Octavbass + Octav 8’ + 4’ 47 Oktavbas 8’
48 Accord XII 8’ 48 Cello 8’
49 Cornet IV 4’ 49 Burdon 8’
50 Bombardoni Mezzanetti 8’ 50 Flavta 4’
51 Bombardoni Grossi 16’ 51 Pozavna 16’
52 Pozavna 8’
2.2.2 Križman tudi že napoveduje razlikovanje med principali. Zato sreča mo pri 
njem geigenprinzipal na Dunaju, flauto principale v Admontu in hauptprinzipal v St. 
Florianu. 
2.2.3 Verjetno je najbolj vplival na prihod romantike z imeni registri, ki se jih je 
tako izmišljeval, da nima tekmeca v zgodovini orglarstva. Če iz Seznama značilnejših 
 Križmanovih registrov iz knjige Križmanova orglarska delavnica17 vzamemo samo 
najbolj nenavadne, se nam bo nabral kar dolg seznam.
Ciuf(f)oli (di pri ma vera) soprani: ciuffo ali ciuffolo pomeni šop las, in sicer spo-
mladanski; v St. Florianu pomeni dva 8-čeveljska registra, v Ad montu terco, v Badnu 
pa seskvialtero. 
Ciuffoli protei (ki naj bi se premišljal) je v St. Florianu seskvialtera. 
Come vi piace (kakor vam ljubo) je v St. Florianu dvo- in trivrstni register, v Admon-
tu pa bariton 16’.
Divinare (ugibati) je v St. Florianu 4-čeveljski principal. 
Faon da fagottino je težko raložljiv izraz, pomeni pa kriti fagot. 
Maschiotti (možati) v St. Florianu in v Steyru pomeni ali oboo ali trobento.
Musette je St. Florianu mehko intonirani jezičnik. 
Salicetti ottavini (salice je vrba, salicetti pa vrbice) so 4-čeveljski salicional.
Salici di primavera dobesedno pomeni spomladanska vrba, sliši se gamba 8.
Syrinx nima nič skupnega s Panovo piščaljo, ampak je navaden eho 8’. 
Trinuna (dobesedno: tri v eni) je v St. Florianu prijetna flavta. 
17 Edo Škulj, Križmanova orglarska delavnica, 233–240.
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Verna panos ali banos zveni kot poletna Panova piščal, je pa gamba. 
(Voce di) Sirena(e) (Sirenin glas) ima v St. Florianu od c1 dvojne do f3 piščali, in daje 
lep, mehak ton, v Admontu je pa fugara.
3. Sinteza miksturnih in registrskih orgel
3.1 Razlika med miksturnimi in registrskimi orglami 
Po vseh danes nam dostopnih virih velja za iznaj di telja orgel Ktesibij iz Alek sandrije. 
Ktesibij, brivčev sin, pa ni bil glasbenik, temveč tehnik ozi ro ma me ha nik. Rojstna letni-
ca orgel je leto 246 pred Kristusom. Svoj in štru ment je ime no val hydrau los, to je vodni 
aulos. Ktesibij je v svoje glasbilo postavil več različno ugla šenih aulosov, ki so peli le 
osnovni ton. Glasbilo so bolj občudovali tehniki kot glasbeniki. Vi tru vij je v 1. stoletju 
pred Kri stu som opisal razvito glasbilo s tla čil kama in osmimi registri, med katerimi je 
lahko igralec iz biral. Heron iz Alek sandrije je v 1. sto let ju po Kri stu su opisal preprost 
model orgel z enim registrom in eno tlačilko. He ron omenja aulose, torej jezičnike, Vi-
truvij pa ustnične registre, odprte ali krite. Mož nosti izbiranja registrov pri Ktesibiju še 
ni bilo, ampak je sad poznejšega razvoja. Naj sta rej še orgle iz leta 228 so odkrili v Aquin-
cumu. Orgle so ime le približno človeško višino. V spodnjem delu je bil me h, na dnu 
zgor nje ga dela pa je bila sapnica s piščalmi in klaviaturo. Orgle so imele šti ri registre po 
13 piščali, skupno torej 52.18 Na starih orglah je mogel orga nist iz bi rati različne zvoč ne 
barve ali igra ti vse skupaj. Pomembna sprememba pri sred nje veških orglah je bi la, da 
regi stra cija ni bila več možna. Ne samo, da so vse pi šča li imele enako men zuro, ampak 
je organist mogel igrati le pleno, to se pravi sa mo vse registre hkrati, ker ti niso bili de-
ljivi. Pozneje so takšne orgle dobile ime mik s turne orgle. Še le v poznem srednjem veku 
so se spomnili, da bi bilo dobro, če bi bili re gi stri raz deljeni in posamično vključ lji vi. 
Tako je nastala možnost regis tra cije.
3.2 Sinteza med miksturnimi in registrskimi orglami (sapnicami)
Tretja Križmanova sinteza je torej, da je združil miksturno sapnico s sapnico 
na poteg v istih orglah. Najbolj jasen primer so orgle v Engelszellu, ki so šle pod 
 Križ manovo roko v staro stolnico v Linz. Prvi opis teh orgel je podal Josef Brei ten-
bauer leta 1857. Najprej pravi: »Sapnica spodnjega ma nua la nima potegov, tako da 
sploh ni možno registrirati oziroma menjati re gistre, ampak so vsi registri sku paj kot 
ne kakš na mikstura.« Če postavimo te registre v logičen vrstni red, dobimo z ma len-
kost nimi prilagajanji (pri neka te rih navedbah ni jasno, ali misli na stari ali na novi po-
ložaj) naslednji po pol ni italijanski ripieno: 1. principale (8’), 2. VIII (4’), 3. XII (2 2/3’), 
4. XV (2’), 5. XIX (1 1/3’), 6. XXII (1’), 7. XXVI (2/3’), 8. XXXIX (1/2’), 9. XXXIII (1/3’), 
10. XXXVI (1/4’). Deset vrst piščali je deset vrst italijanskega ripiena na 8-čeveljski 
osnovi. Zato ga imenuje accordo X 8’. 
18 Jurij Dobravec, »Leto 228 in rob ugaslega vulkana – Madžarska«, Cerkveni glasbenik 104, no. 2 (2011): 10–12. 
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Pri šentflorijanskih orglah ima vsak od treh manualov svoj accordo, vendar ne 
kot samostojna sapnica, ampak kot nekakšen ripieno. Na prvem manualu je ac cor do 
X 4’, na drugem accord VI 2 2/3’, v pedalu pa accord XII 8’; to so 10-vrstni akord na 
4-čeveljski osnovi, 6-vrstni akord na kvintni osnovi in 12-vrstni akord na na 8-čeveljski 
osnovi.
Samo podoben primer z Engelszellom je tretja ponudba za Steyr, pri kateri ima 
stransko piščalje prvega manuala poleg Ripiena 12 še register principal 8’. To je Man-
tuanija tako motilo, da je zapisal: »Tem bolj pre se netljivo je za nas, da je ta strokovnjak 
tako malo važnosti polagal na to, da bi bil tudi jasno razpredelil regis tre po manualih 
in pedalu. Da bi imel 2. (glavni) manual 18, 1. pa sa mo 2 registra, to je – osobito pri 
Križmanu – vnaprej povsem izključeno.«19 In vendar drži. Šte vil ka 12 ne pomeni, da 
je mikstura 12–vrstna, ampak 8–vrstna na duodeci mi, kar se točno izide: XII, XV, XIX, 
XXII, XXVI, XXIX, XXXIII, XXXVI.20 
Dodatek: Ad modum echo.
Odmev je eden najstarejših glasbenih učinkov tako pri petju kot pri igranju. Iaco-
bus Gallus ima kar štiri motete ad modum echo. Dva sta velikonočna: Quid ploras, mu-
lier?, Quo mihi crude dolor. Drugi zbor ne samo odmeva, ampak tudi odgovarja, npr. 
»Ubi mihi responsio – sponso« itd. Verjetno so ju uporabljali pri izvajanju velikonočnih 
prizorov. Kot glasbeni učinek se v orgelski glasbi najprej pojavi v delih Jana Pieterszo-
ona Sweelincka. Pogostoma je ponovitev za eno oktavo nižje. Tako dobimo učinek 
odmeva, ne da bi spremenili registracije ali menjali manual. 
Echo kot posebni del orgel je v francoskih klasičnih orglah se igra s četrtega manu-
ala. Obseg manuala začne pri c1. Sapnica je nameščena v spodnjem delu orgel, takoj za 
igralnikom oziroma orgelsko nišo, in se sliši posredno. Kot edini register je petvrstni 
kornet, katerimu se eventuelno pridruži 8-čeveljski jezičnik. Podobna odmevna pšišča-
lja srečamo v 18. stoletju v Južni Nemčiji. Poleg korneta in jezičnika imajo še godalne 
in flavtni registre, igrajo pa se po svej dožini manuala. Gottfried Silbermann imenuje 
Echo v zaporti zaboj zaprt petvrstni kornet v gornjem piščalju v stolnici v Freibergu in v 
dvorni cerkvi v Dresdnu.21 Odmev s tihimi in nežnimi registri je različen od oddaljene-
ga piščalja, ki se največ krat nahaja nad cerkvenim stropom.22 S tega vidika so zanimive 
stolniške orgle v Passauu, ki veljajo za največje cerkvene orgle na svetu: Na glavnem 
koru je troje orgel: v srednji ladji, v severni in levi stranski ladji, poleg tega so nove 
trimanualne orgle v prezbiteriju in oddaljene orgle nad stropom. Vse so električno 
povezane z igralnikom, ki obvlada kar 204 registre. 
Križman ima skoraj v vsakih orglah kakšen echo regiser. Tretji manual v Admontu 
pa ima v celoti značaj odmevnika, saj se kar šest registrov tako imenuje. To je verjetno 
enkraten primer v zgodovini orglarstva; in sicer se ozira bolj na II kot na I manual, in 
19 Josip Mantuani, Frančišek Ksaver Križman (Zagreb: Nadbiskupska tiskara, 1928): 45.
20 Nasprotno pomo to ma menijo: Oskar Eberstaller, Orgel und Orgelbauer in Oester reich 120; Josip Mantuani, Frančišek Ksaver 
Križman, 45; Rupert Gottfried Frie berger, Der Or gel bau in Oberösterreich, im 17. und 18. Jahrhundert (Innsbruck: Helbling, 
1984): 268.
21 Hermann J. Busch und Matthias Geuting, ed. Lexicon der Orgel (Laaber: Laaber Verlag, 2007): 193. 
22 Wolfgang Adelung, Einführung in den Orgelbau (Wiesbaden: Brreitkopf & Härtel, 1974): 184. 
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to že po imenih registrov: voce umana ali organo forte. Če odmislimo echo organo, je 
na manualu le en celoten register (echo tibiale), dva basovska in kar šest diskantnih. 
Sklep
Križmanov pomen je zgodovinski (časovni) in zemljepisni (krajevni). V svojih glas-
bilih je zgodovinsko povzel ves baročni or glar ski razvoj ter z izvirni mi dispo zi ci jami 
in posameznimi registri preroško na povedal romantično obdobje; postal je tako velik 
v svoji stroki, ker je znal povezati izročilo z napredkom. To je dokazal z orglami za 
samostan St. Florian, ki so bile s tremi manuali in 59–imi registrskimi potegi (ker so 
imeli nekateri potegi več vrst piščali, je bilo skupno 74 registrov) ne samo njegov naj-
večji opus, ampak celih sto let največje orgle v avstrijskem cesarstvu (večje so bile le v 
nemškem Weingartnu). Celo stolnici na Dunaju ali v Salzburgu sta se morali zadovoljiti 
z manjšimi glas bi li. Njihovo 32–čeveljsko pročelje (ok. deset metrov) še danes deluje 
veličastno. – Frančišek Ksaver Križman je največji slovenski orglar vseh časov in eden 
naj večjih Slovencev 18. stoletja. V svojih glas bilih je zgodovinsko povzel ves baročni or-
glar ski razvoj ter z izvir ni mi dispo zi ci jami in posameznimi registri preroško na povedal 
romantično obdobje ali – kakor je napisal Klaus Sonnleitner – postal je tako velik v 
svoji stroki, ker je znal povezati izročilo z napredkom. Ne samo to: v svojih glas bilih je 
dosegel edinstveno zlitje ita li janskih in nem ških orgel.
SUMMARY
Frančišku Ksaver Križman managed to accompli-
sh three syntheses: 1.) the geographic syntheses 
when he combined the Venetian and the German 
pipe organ; 2.) the chronological syntheses when 
he combined the pipe organ from the 18th  century 
with elements that would follow in the 19th 
century and 3.) the historical syntheses when he 
repurposed the almost forgotten mixture wind 
chest and combined it with the state-of-the art 
wind chests. It is no wonder that he became the 
most recognized pipe organ builder in the Austri-
an Empire in the 18th century. 
